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que des locaux.
Pour les dépôts d’archives :
– ne pas mettre ADIV ou AD 35 mais : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan…;
– préférer Arch. nat. à AN;
– mettre les noms des bibliothèques en entier.
Développer les sigles entre parenthèses lors de leur première occurrence.
4 – Références bibliographiques
– mettre toujours et partout les prénoms et les noms (ne pas abréger le prénom par une
initiale) ;
– utiliser les petites capitales pour le nom propre et non les majuscules, utiliser les minus-
cules pour le prénom; les séparer par des virgules.
NOM, Prénom, Titre de l’ouvrage en italique, Lieu d’édition, éditeur, « collection » (éventuelle-
ment), année, pages.
Une bibliographie peut être donnée en fin d’article si cela est nécessaire.
5 – Forme des notes
Préférer la forme traditionnelle (référence biblio. développée lors de sa première occurrence,
abrégée ensuite) à la forme anglo-saxonne (nom, date, page).
6 – Titres et sous-titres
Il est préférable de s’en tenir à deux niveaux. Mais si cela s’avère nécessaire afin de ne pas obte-
nir de trop longues pages trop compactes, un troisième niveau d’intertitres peut être utilisé.
7 – Cartes et documents photographiques
– Les cartes au trait devront être d’une EXCELLENTE QUALITE GRAPHIQUE sans collage hasardeux
ni légende manuscrite.
– Il est toujours préférable de FOURNIR LES ORIGINAUX, sinon, un fichier informatique au for-
mat .EPS ou .AI pour les cartes et plans ou .TIF pour les photographies. En aucun cas un ficher
.JPG, de résolution trop basse.
8 – Autres questions non évoquées ici…
consulter la rédaction à l’adresse ci-dessous.
9 – Donnez une adresse mail et téléphone où l’on puisse vous joindre facilement au moment
où l’on fait la mise en page de votre article.
Contact
Annie ANTOINE, Secrétaire de l’Association pour la publication des ABPO
université de Rennes 2, Département Histoire, 
Place du Doyen-Henri-Le-Moal – 35043 RENNES Cedex
e-mail : annie.antoine@uhb.fr
Les manuscrits sont à envoyer à l’adresse ci-dessus


